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Sebelum Uji Coba 
 
PENGANTAR 
Skala motivasi belajar ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar 
siswa di SMA Al-Muayyad. Skala motivasi belajar ini tidak berisi hal-hal yang 
membenarkan atau menyalahkan suatu perilaku. Skala ini tidak akan menilai benar atau 
salah atas pilihan jawaban anda dan tidak mempengaruhi penilaian prestasi belajar anda. 
PETUNJUK MENGERJAKAN  
Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama Setiap pernyataan dalam 
skala kecerdasan ini dilengkapi empat pilihan jawaban : Selalu (SL), Sering (SR), Jarang 
(J) dan Tidak Pernah (TP).  
 SL  
Berarti anda selalu melakukan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan 
yang disajikan.  
 SR 
Berarti anda melakukan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan yang 
disajikan  dalam rentang di atas 50% sampai dengan 90%. 
 J 
Berarti anda melakukan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan yang 
disajikan kurang dari 50%. 
 
 
 TP 
Berarti anda tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana diungkapkan dalam 
pernyataan yang disajikan. 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 
Berilah tanda silang (X) pada lembar jawab mengenai pernyataan yang sesuai dengan 
keadaan diri anda. 
CONTOH: 
Pernyataan: Saya mengucapkan salam terlebih dahulu ketika masuk pondok pesantren 
Jawaban   : Bila anda sering melakukan hal tersebut, maka berilah tanda silang (X) pada 
SR seperti berikut 
  
 
Apabila anda ingin mengganti jawaban, berilah dua garis horizontal pada jawaban pertama 
(=) kemudian silanglah jawaban kedua anda dengan cara: 
Pernyataan : Saya mengucapkan salam terlebih dahulu ketima masuk pondok pesantren 
Jawaban : Bila anda jarang melakukan hal tersebut, maka berilah tanda silang (X) pada J 
seperti berikut 
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SKALA MOTIVASI BELAJAR 
Nama   : 
Kelas   : 
Nama Sekolah : 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
TP J SR SL 
1. Saya lebih suka membaca buku pelajaran  daripada 
membaca komik. 
    
2. Saya tidak suka membaca karena hal itu sangat 
membosankan. 
    
3. Saya akan belajar lebih giat untuk mendapatkan prestasi 
yang baik  
    
4. Saya berusaha seadanya untuk mendapat nilai yang baik     
5. Saya suka pada tugas-tugas yang menuntut ide-ide atau 
gagasan yang baru. 
    
6. Jika saya tidak bisa mengerjakan tugas saya akan melihat 
pekerjaan teman yang sudah selesai. 
    
7. Saya akan bertanya pada guru atau teman jika saya tidak 
paham tetang materi yang disampaikan. 
    
8. Saya tidak mencatat pelajaran yang disampaikan oleh guru 
disekolah. 
    
9. Saya mencatat hal-hal yang tidak saya pahami     
10. Karena kelulusan pada ujian akhir tidak ada hubunganya 
dengan pencapaian cita-cita maka saya tidak perlu berusaha 
mengejar nilai yang tinggi 
    
11. Saya senang menghabiskan waktu istrihat diperpustakaan   
12. Saya belum tau cita-cita saya jadi saya belajar seadanya      
13. Cita-cita saya pasti tercapai jika saya belajar dengan giat dan 
rajin. 
    
14. Saya lebih banyak dipengaruhi perasaan takut, dan gagal 
daripada pengharapan untuk sukses 
    
15. Dengan belajar sungguh –sungguh dari sekarang saya pasti 
akan bisa mengatasi persaingan dalam pendidikan atau 
pekerjaan dikemudian hari. 
    
16. Saya malas mencari tahu pelajaran yang tidak saya 
mengerti. 
    
17. Saya senang browsing di internet untuk mencari tahu 
tentang materi yang belum saya tahu. 
    
18. Saya malu bertanya pada guru jika saya tidak paham tentang 
materi pelajaran. 
    
19. Saya akan bertanya pada guru jika saya belum paham      
20. Saya tidak berusa belajar lebih rajin jika nilai saya jelek     
21. Saya akan berdiskusi dengan teman sekolah mengenai 
pelajar yang tidak saya mengerti 
    
22. Saya belajar karena sudah ada peraturan belajar disekolah     
23. Saya belajar setiap hari     
24 Saya belajar jika diawasi oleh guru saja     
25. Saya selalu mengatur waktu belajar saya     
26. Saya lebih sering bermain dengan teman dari pada belajar 
bersama. 
    
27. Saya menjadi bersemangat untuk belajar jika melihat teman 
lebih rajin. 
    
28 Tidak senang ketika melihat teman satu kelas lebih pintar     
29. Saya tidak suka jika teman lebih rajin dibanding dengan 
saya. 
    
30. Saya akan belajar jika saya diberi hadiah oleh orang tua.     
31 Saya tetap akan rajin belajar walaupun saya tidak mendapat 
hadiah dari siapapun. 
    
32. Saya jadi malas belajar jika tidak diberi pujian karena saya 
mendapat nilai ulangan yang bagus. 
    
33. Saya akan berusaha mendapatkan nilai bagus karena saya 
ingin naik kelas. 
    
34. Saya tidak perlu belajar saat ulangan karena saya akan 
mencontek saja agar nilai ulangan saya bagus. 
    
35. Saya akan lebih rajin belajar agar nilai saya lebih bagus dari 
teman-teman saya 
    
36. Saya belajar karena ada PR     
37. Saya belajar rutin walaupun tidak ada PR dan ujian.     
38. Jika saya tidak bisa mengerjakan tugas saya akan mencotek 
karena saya takut di hukum jika tidak mengerjakan tugas 
    
39. Jika ada tugas saya akan mengerjakan dengan sungguh-
sungguh agar nilai saya bagus 
    
40. Saya mengatur waktu belajar  saya.     
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Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus I 
Nama   : Ad   
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Sabtu, 24 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan  setelah melakukan kegiatan field trip ? 
Ad   : Seru kak, jadi semangat kak ada kegiatan selain belajar disekolah. 
Peneliti  : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip tersebut? 
Ad  : Banyak sekali kak pelajaran yang bisa saya ambil waktu kegiatan 
kemarin misalnya kita harus sungguh – sungguh kalo mau berhasil , 
trus gak boleh menyerah, harus selalu menggali informasi. Trus kita 
harus yakin bisa berhasil. 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip? 
Ad : Ada kak, soalnya habis tindakan itu aku ngerasa lebih semangat  kak 
buat belajar. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip ? 
Ad  : Ada kak sekarang sudah gak malu lagi buat minta ajarin teman klo 
gak bisa trus sudah sering belajar kelompok kak. 
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Ad  : Belum terlalu bisa kak soalnya klo belajar sendiri itu gak asik kak 
enaknya kalo rame- rame . 
Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus II 
Nama   : Ad   
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Minggu, 25 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan field trip II? 
Ad   : Seru kak, jadi semangat kak ada kegiatan selain belajar disekolah. 
Peneliti : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip II 
tersebut? 
Ad : Banyak kak pelajaran yang bisa saya ambil waktu kegiatan kemarin 
misalnya kita harus sungguh – sungguh kalo mau berhasil , trus gak 
boleh menyerah, harus selalu menggali informasi. Trus kita harus 
yakin bisa berhasil. 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip 
II? 
Ad : Ada kak, di field trip II ini saya lebih merasa termotivasi untuk 
belajar, karena saya sudah berani bertanya dalam belajar. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip II ? 
Ad  : Ada kak sekarang lebih teratur lagi belajarnya. 
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Ad : Sudah bisa lebih mengatur belajar kak biasanya sekarang kalo pulang 
sekolah kalo ada PR sudah saya kerjakan, terus kalo gak ada PR 
sering baca buku sekarang.  
Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus I 
Nama   : Mk   
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Sabtu, 24 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan  setelah melakukan kegiatan field trip ? 
Mk : Jadi lebih semangat lagi kak soalnya kemarin waktu field trip 
belajarnya diluar kelas. 
Peneliti  : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip tersebut? 
Mk : Pelajaran yang bisa saya ambil itu kita harus jadi orang yang kuat kak 
klo mau mencapai sesuatu tidak boleh mudah menyerah, trus harus 
saling kerja sama dengan teman , trus gak boleh egois. 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip? 
Mk  : Ada kak walau cuma sedikit, soalnya habis tindakan itu aku ngerasa 
lebih semangat belajar kak. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip ? 
Mk   : Ada kak sekarang sudah ga usah disuruh-suruh lagi klo belajar. 
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Mk   : Belum terlalu bisa kak soalnya klo lagi belajar trus ada teman yang 
ngajak bercanda jadinya malah gak belajar kak. 
 
Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus II 
Nama   : Mk   
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Minggu, 25 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti   : Apa yang kamu rasakan  setelah melakukan kegiatan field tripII? 
Mk  : Jadi lebih semangat lagi kak di field trip II ini. 
Peneliti                       : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip II 
tersebut? 
Mk  : Pelajaran klo field trip II kali ini kita harus berani mencoba kak dan 
bagaimana melawan rasa takut tidak boleh lemah pantang menyerah 
dan harus PD. Disini kita juga harus lebih bisa bekerja sama  dengan 
kelompok. 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip 
II? 
Mk  : Ada kak sekarang sudah lebih termotivasi lagi, soalnya habis tindakan 
itu aku ngerasa lebih semangat  belajar kak. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip II? 
Mk   : Ada kak sekarang sudah gak usah disuruh-suruh lagi klo belajar.  
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Mk   : Sudah bisa sedikit mengatur waktu kak biasanya habis sholat isya kan 
waktunya belajar dipondok sekarang tiap hari sudah belajar kak klo 
gak ada PR saya sering ke perpustakaan pondok dengan teman kak. 
Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus I 
Nama   : Sb 
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Sabtu, 24 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti   : Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan field trip ? 
Sb   : Asik kak, jadi ada kegiatan belajar yang asik dipondok. 
Peneliti   : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip tersebut? 
Sb  : Pelajaran yang bisa saya ambil waktu kegiatan kemarin itu banyak 
kak kita juga harus punya kerjasama yang bagus dengan teman, harus 
disiplin , gak boleh egois , harus saling membantu antar teman. 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip? 
Sb : Sedikit sih kak, soalnya habis tindakan itu aku cuma ngerasa lebih 
fress aja kak trus lumayan bikin semangat buat belajar. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip ? 
Sb  : Masih sama kak cara belajar saya sama yang kemarin belum begitu 
berubah cuma bedanya klo sekarang lebih semangat aja klo ngerjain 
tugas- tugas dari sekolah. 
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Sb : Belum sih kak belum terlalu bisa mengatur tapi terkadang sekarang 
sudah ada inisatif  buat belajar sendiri. 
Hasil wawancara dengan Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus II 
Nama   : Sb   
Kelas   : XI 
Hari tanggal  : Minggu, 25 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti   : Apa yang kamu rasakan  setelah melakukan kegiatan field trip II? 
Sb                                 : Asik kak asik tempat belajarnya beda dengan suasana dipondok 
rasanya lebih segar dan bersemangat. 
Peneliti  : Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan field trip II 
tersebut? 
Sb  : Kalau field trip II ini hampir sama kak tapi disini kita lebih kompak 
bekerja sama dengan teman sekelompok kita dalam belajar 
Peneliti : Apakah anda merasakan perubahan motivasi belajar setelah field trip 
II? 
Sb : Ada, kalo yang kedua ini saya merasa lebih termotivasi belajar 
sekarang saya sudah tidak malas lagi buat baca buku. 
Peneliti : Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dalam cara belajar  kamu 
setelah kegiatan field trip II ? 
Sb  : Ada kak cara belajar saya ada peberubahan sekarang lebih semangat 
aja klo ngerjain tugas- tugas dari sekolah trus kalau gak ada PR 
biasanya saya baca buku di perpustakaan pondok. 
Peneliti  : Apakah anda sudah bisa mengatur waktu belajar anda sekarang ? 
Sb  : Belum terlalu bisa tapi setiap jam belajar pondok saya selalu belajar 
kak gak usah disuruh lagi. 
Hasil wawancara dengan Pengasuh Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus I 
Nama   : Az   
Hari tanggal  : Sabtu, 24 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti  : Perubahan apa yang terjadi pada diri anak setelah kegiatan field trip? 
Az : Menurut pengamatan saya setelah anak mengikuti kegiatan field trip 
kemarin sudah ada sedikit kemajuan pada diri anak- anak sekarang 
sudah agak tertib dalam belajar . 
Peneliti  : Apakah anak pondok masih belajar karena takut dimarahi oleh 
pengasuh pondok? 
Az  : Sebagian besar sudah tidak usah disuruh waktu belajar tapi masih ada 
juga beberapa anak yang masih susah sekali untuk disuruh belajar, 
saya masih sering marah- marah klo waktunya belajar masih ada yang 
bermain atau malah sudah tidur. 
Peneliti : Apakah anak pondok sudah tidak terpengaruh dengan temannya 
waktu belajar? 
Az   : Klo masalah teman disini masih banyak anak yang klo belajar masih 
terpengaruh oleh temannya, klo temannya belajar ya belajar  tapi klo 
ada yang malas-malasan kadang itu mempengaruhi yang lain kadang 
jadi terbawa apa lagi klo mereka satu kamar.  
Peneliti : Apakah anak pondok sudah bisa belajar mandiri tanpa disuruh dan 
diawasi oleh pengasuh pondok ? 
Az   : Saya rasa mereka belum bisa belajar mandiri tanpa diawasi dan 
disuruh hanya sebagian saja dari mereka yang sudah bisa mandiri tapi 
kalo tidak diawasi mereka banyak sekali yang malas- malasan klo 
belajar. 
Peneliti  : Apakah anak pondok sudah bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan oleh guru disekolah ? 
Az    : Sepengetahuan saya sekarang mereka sudah mengerjakan tugas apa 
yang diberikan oleh guru disekolah walau tidak langsung dikerjakan. 
Hasil wawancara dengan Pengasuh Siswa Pondok Pesantren Al-Muayyad 
Setelah tindakan siklus II 
Nama   : Az   
Hari tanggal  : Minggu, 25 Desember  
Jam   : 15.00 WIB 
 
Peneliti   : Perubahan apa yang terjadi pada diri anak setelah kegiatan field trip 
II? 
Az  : Setelah kegiatan field trip II ini anak- anak lebih mudah diatur dan 
lebih disiplin saya melihat sudah banyak perubahan yang terjadi pada 
anak-anak sekarang. 
Peneliti  : Apakah anak pondok masih belajar karena takut dimarahi oleh 
pengasuh pondok? 
Az  : Sekarang saya sudah tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk 
menyuruh mereka belajar karena mereka sudah siap kalau waktunya 
belajar sudah banyak yang tidak malas lagi. 
Peneliti : Apakah anak pondok sudah tidak terpengaruh dengan temannya 
waktu belajar? 
Az   : Teman itu selalu berpengaruh tetapi sekarang sebagian besar anak 
anak selalu bekerjasama dan saling mengingatkan antar teman utuk 
belajar. Sudah jarang sekali terlihat anak yang malas dan bermain saat 
waktunya belajar.  
Peneliti : Apakah anak pondok sudah bisa belajar mandiri tanpa disuruh dan 
diawasi oleh pengasuh pondok ? 
Az   : Sudah banyak yang mandiri sekarang biasa saya sekarang sudah 
banyak melihat anak yang rajin membaca buku di perpustakaan dulu 
jarang terlihat. 
Peneliti  : Apakah anak pondok sudah bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan oleh guru disekolah ? 
Az    : Sudah lebih bertanggung  jawab saya sekarang mereka sudah 
mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru disekolah walau 
tidak langsung dikerjakan. 
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